



Friday, April 25, 2014 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 




Yalyen Savignon, violin 
Nora Lastre, violin (PR) 
Roberto Henriquez, viola 
Akmal Irmatov, cello (PR) 
 
Three Madrigals for Violin and Viola        Bohuslav Martinů (4’) 
 Poco allegro 
 
Vijeta Sathyaraj, violin 
Jesse Yukimura, viola 
 
Sonata no. 1 in A Major, Op. 13         Gabriel Fauré (9’30’’) 
 Allegro molto 
Lilliana Marrero Solís, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
 




Carlos Ortega, clarinet (PR) 
Josiah Coe, viola (PR) 
Ricardo Pozenatto, piano (PR) 
 
Two pieces for viola and piano                 Frank Bridge (7’) 
Pensiero                    
Allegro Appassionato 
 
Felicia Besan, viola 
Sheng-Yuan Kuan, piano  
 
Concerto for Tuba                 Alexander Arutiunian (15’) 
 Allegro moderato 
 Andante sostenuto 
 Allegro ma non troppo 
Nicole Kukieza, tuba 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
(total 65’) 
